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УЧЁНЫЕ НИУ «БелГУ» привезли золотую медаль с 7-го  





Салон включён в официальный перечень выставок изо-
бретений, проводимых под эгидой Международной Федерации 
изобретательских ассоциаций - International Federation of 
Inventors' Associations (IFIA), членами которой являются ас-
социации изобретателей более 80 стран мира. В этом году он 
проходил в Севастополе под лозунгом «Устойчивое развитие 
во время перемен». 
На объединённом стенде Российской Федерации НИУ 
«БелГУ» представил проект «Высокоэффективное оборудо-
вание и технология жидкофазного горячего изостатического 
прессования», соавторами которого являются наши учёные 
Рустам Кайбышев и Дамир Тагиров. 
Члены международного жюри во главе с профессором 
Пьером Фюмьером (Бельгия) ознакомились с презентациями 
проектов участников, ярмаркой разработок и новых технологий. 
Проект НИУ «БелГУ» вошёл в число лучших и был награждён 
золотой медалью и дипломом «За лучшую разработку». 
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